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Reduceri bugetare. . . 
Aproape de două luni de zile a u mai auzim altceva) decât 
reduceri şi iar reduceri bugetare. Dacă aceste reduceri nu se 
produceau aşa de brusc şi mai ales aşa de sălbatice —• vorba 
unui d. Ministru de a l nostru — zic, lumea nu se prea alarma. 
Aşa insă astăzi întreaga lume funcţionărească dela noi e 
din cale afară de alarmată şi surescitată. Cei mai îngrijorată, 
cu drept cuvânt, sunt învăţătorii noştri, cari e ştiut că şi până 
acuma a u fost destul de neîndreptăţiţi cu salarizarea. 
îş i poate închipui ori şi cine ce situaţie groaznică s 'ar 
creia acestor învăţători, dacă acum şi din modestul ilor salar, 
avut până aci, li s'ar mai reduce ceva din el. 
Nu-mi vine însă a crede- că î n special bieţilor noştri învăţă­
tori începători- cari primesc astăzi la mână 3232 Lei, să li-se 
mai reducă ceva din aceasta neînsemnată sumă. 
Dar şi celorlalte categorii de învăţătari nu li se pot 'face 
cine ştie ce reduceri, pentrucă salariile lor sunt astăzi destul de 
reduse. Numai în cazul acela s 'ar putea aplica şi la salariile 
invăţătoreşti aeelaş procent proporţional de reduceri, când aceste 
salarii a r fi fost armonizate ca ale celorlalte categorii de func­
ţionari. 
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Ori, se ştie întreagă istoria acestei faimoase armonizări o. 
salariilor învăţătoreşti. Trebue deci ca mai întâi să se rectifice 
aceste salarii şi numai după aceasta să se focă reducerile ne­
cesare. • . -
Domnul Ministru" de finanţe a r fi declarat într'o şedinţă a 
comisiunii bugetare, că i se va face Corpului didactic dreptate 
numai pe jumătate. 
Se vor >da Corpului didactic 250 milioane în loc de 500 cât 
i s 'ar cuveni. In schimb i se va aplica curba de sacrificiu. 
Nu pot înţelege pentru ce nici în rândul acesta nü i se face 
acestui Corp didactic dreptate decât NUMAI PE JUMĂTATE? 
Am însă credinţa fermă, că dacă s'ar vota şi respecta cu 
toată strdeteţa Legea cumulului, şi mai ales dacă s'ar reduce 
aşa cum se cuvine din lefurile cele mar i de zeci mii lei ale atâtor 
directori, inspectori, secretari generali etc. din Directoratele şi 
Ministerele noastre numeroase şi mai ales din acele faimoase 
REGII şi CASE AUTONOME, zic, aşi crede că s 'ar putea echi­
libra bugetul şi fără ca să se neîndreptătească din nou acest 
nenorocit Corp didactic al nostru. 
Mă tem însă, că şi aci se vor lua măsuri numai pe jumătate, 
ceeace absolut n 'ar fi cu dreptate. 
Să sperăm însă, că conducătorii noştri, până în sfârşit, vor -
cumpăni bine lucrurile şi vor lua astfel de măsuri, cari să fie 
într 'adevăr drepte şi egale pentru toţi. 
MARIAN SASU-
Marele Învăţător. 
Mărire ntru cele 'nalte 
Toate stelele să salte; 
Şi să strige cu tărie 
Glas mare de bucurie : 
C 'astăzi s'a născut Cristos,-
Mesia cel luminos. 
(Din popor). 
Aceste sunt versurile ce răsună dela u n capăt la altul a l 
tă r i i ; în noaptea tainică, în noaptea plină de bucurie şi de farme­
cul amintirilor din copilărie, glasul colindătorilor vesteşte lumii 
naşterea lui Isus în ieslea săracă din Betleemul Iudeii. Cu sufle­
tul mişcat de evlavie adâncă, ascultăm refrenul acestor minunate 
versuri, ce se repetă de 20 de veacuri în fiecare an, dar cari în 
ciuda timpului ce învecheşte totul, nu pierd nimic din frumu­
seţea, din vigoarea şi din farmecul tinereţii lor eterne. 
. . . £ 
I a r sub impresia valurilor de armonie caldă ce vestesc naşte­
r ea marelui învăţător al lumii, gândul nostru ne duce pe nesim-
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ţite la. vremurile de acum 2000 de am, la lumea în oare s'a născut 
şi a trăit Isus. Şi pe meleagurile întinse ale acestei lumi de mult 
apuse, apar popoarele vremii ca si valurile unei măiri cuprinse 
de-o puternică furtună; purtate de vântul nebun al credinţelor 
i izare , al aspiraţiilor si a l patimilor arzătoare, valurile acestei 
m ă r i omeneşti, se sbat, se frământă, isbindunse de stânci, se 
ridică şi recad, mugesc urlă şi suspină. 
0 lume întreagă se svârcoleşte, se frământă şi se mistue în 
focul propriilor patimi şi suferinţe, şi orbecând prin întunerecul 
ignorantei tremură în faţa necunoscutului pe icare viitorul î l 
.ascunde individului, naţiunii sau omenirii. 
0 lume cu ochii împietrit de groază ia tablele de bronz ale 
nemilosului Fatum, şi cu urechile aţintite la zăngănitul armelor 
lui Morte, sau Ia şuerul dulce al săgeţilor nemiloase din arcul 
lui Amor. 
Vulturii falnici ridicaţi depe malurile Tibrului legendar, 
mumai cu multă greutate cârmuesc corabia lumii, care înain­
tează eu greu prin mare tot mai tulbure şi mai întunecată a 
timpului; ia fiecare pas loviturile stâncilor de granit o fac să se 
clatine şi să troiznească din toate încheeturile. Faimoasa pace 
romană se menţine doar la umbra stindardelor glorioase şi prim 
zăngănitul săbiilor ce răsună ne 'ntrerutpt pe meleagurile celor 
3 continente ale lumii vechi. 
Oamenii mar i ai timpului cad unul după altul scăldaţi în 
sânge, iar odată cu ei zeci şi suie de mii de ostaşi, împărtăşesc 
cu credinţă soartea tristă a generalilor iubiţi: Marele Pom peius 
e ucis în Egipt, Grasus în Asia, Caesar cade în senat stropind 
eu sângele lui marmora statuei lui Pompeius, Cicero la Roma, 
Antonius în Egipt, Germanicus în Siria, i a r Arminius în pă­
mântul patriei sale, şi de mâna Germanilor săi pe cari i-a dus 
la isbânda din pădurea Teutoburgică. Aspiraţiile şi sbuciumul 
vieţii lor au înălbit cu oase omeneşti câmpurile de luptă dela.: 
Pharsalus (48 a. Gr.), Mund a (45), Rhilippi (42), ş'au înroşit 
cu sânge valurile mări i agitate dela Acţiuni (31). 
Chiar şi Divinul Augustus, acest zeu al păcii romane, îşi 
sfârşeşte zilele implorând în lacrimi pe nenorocitul Varus eă-i 
redea cele 3 legiuni ale căror oase ine 'ngropaite putrozau în pă­
durile" umede ale Germaniei neînvinse (anul 9 d- Cr.). 
întreaga lume se părea că-şi trâeşte zilele din urmă, căci 
orbecând prin întunerecul neştiinţei şi frământându-se în focul 
patimilor sălbatice, se îneca în valuri de lacrimi şi sânge. -
* 
Dar atunci când paharul se umpluse, când sufletul ome-
n i ; P ? s \ înăbuşia în întunerec şi suferinţă, când ultimele victorii 
ş i înfrângeri sporise eu încă câteva zeci de mii turma tristă a 
sclavilor, soseşte împlinirea vremii) şi pe cerul întunecat de 
n o r i grei apare o r ază «te lumină gi de speranţă. Pe cerul a l -
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bastru aii Iudeii apare un astru prevestitor de bine, i a r pe 
plaiurile ei înverzite păşeşte crainicul vremurilor noi. Şi lumina 
acestui astru luminează palatul de marinoră a l patricianului şi-
coliba de lemn a plebeului, iar glasul grainicului pătrunde p r in 
purpura proconsulului, pr in platoşa legionarului şi pr in zdren­
ţele sclavului înhămat la moară ca o vită de muncă. Veste cea 
bună, aşteptată de-o întreagă lume şi prevestită cu sute de a n i 
înainte de vizionarii naivi a i neamului lui Israi l — profeţii, —> 
vine să lumineze, să încălzească, să mângăe şi să îmbărbăteze-
pe mici şi pe mari , pe bogaţi şi pe săraci. 'Cezarul luminat ş i 
sclavul încovoiat sub povara lanţurilor de veacuri, îşi întorc 
privirile uimite, da r pline de foc şi de speranţe trandafirii spre-
răsări tul de unde s 'a ivit lumina lumii $i soarele dreptăţii; şi 
pe unul şi pe altul î l pătrunde acel glas minunat care vesteşte-
egalitatea, pacea, dreptatea şl bună 'JI voi rea între oameni. 
Având îşi .unul şi altul dorinţe pe cari lumea păgână nu: 
le putea satisface,, simţind şi unu l şi altui tot ma i amar desamă-
girile şi tot mai grea povara vremurilor, ambii au văzut în 
steaua dela răsăr i t o pârghie de salvare spre care s'au îndrepta t 
cu încredere. 
Şi airuncându-şi săm amatorul sămânţa sa, inimile au"pr i~ 
mit-o şi din ogorul frământat cu sângele martirilor, n'a/u întârv 
ziat să răsa ră roadele cari au schimbat faţa lumii. Căci după ce 
razele noului astru a n împrăştiat spre cele 4 vânturi valurile 
întunereoului ucigător de suflete, şi după ce glasul cald a l c r a i ­
nicului a vestit iubirea, mila şi iertarea aproapelui, pe faţa lumii, 
au înflorit florile 'acestor virtuţi ale sufletului omenesc. 
înainte vreme, muri torul ajuns la marginea groapei, cădea 
deziluzionat; înapoi avea lumea care nu i-a dat aproape nimic 
din fericirea după care a alergat suspinând o viaţă întreagă, i a r 
înainte ţărâna rece a mormântului care-1 chema să-1 prefacă î n 
pământul din care a fost luai . Dar ia glasul blând a l Imvăţătomi-
lui idepe malurile Iordanului, cel îngenunchiait ridică fruntea 
îndurerată:, ridică fruntea, căci dincolo de liniştea de piatră a 
mormântului se deschid zările de lumină şi de fericire ale r a i u ­
lui care umplu de speranţe itrandafirii bietul suflet pustiit: 
„Im loc de lumină, în loc de verdeaţă, de unde a fugit toată, 
-durerea, întristarea şi suspinarea" se va odihni sufletul bietului 
călător obosit de drumul greu a l vieţii pământeşti.. 
Dreptatea eternă plutind deasupra mulţimilor, înfrânează p e 
te i tar i şi îmbărbătează pe cei slaihi şi umiliţi,, căci plaiurile 
vieţii viitoare admit o judecată dreaptă, o răsplată măreaţă s a u 
o pedeapsă lîmfrieoşetoaire 
,Şi ©laşul .Dcurinului se răspândeşte peste măr i şi ţări , căci e l 
t mamă la s ine pe- cei mulţi,, obosiţi şi însărcinaţi, spre a Ie d a 
lumină, mangăere ş;i odihnă.. 
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In noaptea-ide 24—25 I Jewrin ri<>. de două mii de ani lumea 
•creştină prăznueşte amintirea minunii din peştera săracă a 
Betleemnlni. De două mii de ani colindătorii vestesc lumii cu­
vintele îngerilor, şi vestirea lor e mereu nouă .şi (plină de farmec, 
»cum eterne au rămas cuvintele Marelui învăţător depe malurile 
Iordanului şi a Tiberiadei. ^ , 
Se cuvine dar ca 'n această noapte sfântă inima noastră a 
.învăţătorilor să tresalte de bucurie, şi să prăzuuim cu adâncă 
evlavie amintirea Divinului nostru premergător, amintirea Mare­
lui învăţător, oare : 
E Isus păstorul mare, 
Turmă ca el nimeni n'are; 
Noi îl lăudăm, * 
Si ne închinăm, 
Cu credinţă tare. (Colindă). 
ŞTEFAN TĂTARII. 
Intrare în legalitate. 
Târziu, şi poate chiar pentru aceasta a fost primită cu atâta 
însufleţire de cătră corpul dăscălesc, ştirea conifirmată oficial că 
Ministerul a dispus, ca în viitor să se socotească stagiul cerut 
pentru examenul de definitivat dela data numirii în învăţământ 
în mod provizoriu. 
Aşa ştiam şi noi că trebuia să se procedeze şi nu ne puteam 
explica cum, în ce împrejurare şi pentru ce s'au schimbat anu­
mite articole de lege prin decizii şi ordine ulterioare. 
In legătură însă cu desele restaurări , schimbări şi reforme 
şcolare ide după răsboiu, opinia publică abia acum constată, că 
pela cârma Ministerului Imstrucţiunei Publice în acest timp, au 
trecut presonaliităţi ambiţioase, dornice de reforme şi schimbări 
de multe ori fără nici un sens, de cari să-şi lege numele pentru 
veşnicie. La început unii aplaudau eu bătăi de palme aceste 
gesturi, da r noi dăscălimea par 'că presimţeam cum încurând 
ne vom transforma în cobai de laboiratoriu, pe spinarea cărora 
ee vor încerca noile experienţe, ca unii ce am fost — zice-«e — 
„(totdeauna unice exemplare de rezistenţa umană". 
Iată miracolul necunoscutului, iată că însfârşit găsim totuşi 
împrejurările şi inspiraţia din care au putut fi ticluite şi lansate 
^asemenea decizii şi ordine. 
Ca urmare a celor expuse se va putea vedea la examenul de 
definitivat ce se va ţinea în primăvara anului viitor, învăţători 
ce ou greu îşi vor aminlti de atâtea titluri : tolerat, suplinitor, 
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ajutor, în mod provizor-, cu t i tu provizor, etc. — purtate- îki î n ­
văţământ; în urma cărora n 'au câştigat decât reduse foloase m a ­
teriale ori morale si rareori un drept oarecare deosebit- în t reb" 
ce rost aveau numirile în mod provizoriu? Ce deosebire de merite 
sau de pregătire era între u n învăţător numit în mod provizorius 
şi altul cu titlul provizoriu? V'om vedea apoi învăţători eu 5, T 
şi 8 ani de serviciu şi a r fi fost mai târziu cu 10 ani de serviciu! 
(în caz că nu se revenea la legalitate), iar alţii ou patru ani de 
funcţiune. Diferenţa, de cifre se daltoreşte deosebirei de vrâstă la 
terminarea şcoalei normale. Primii fac cinci ani înainte de mili-
tărie (aiu terminat şcoala la 16 ani ) , plus un a n milităria, plus-
trei ani efectivi şi numai în a l patrălea a n la definitivat, s u n t 
tocmai în ai zecelea a n de funcţiune, i a r ultimii deoarece la t e r ­
minarea şcoalei aveau vrâsta cerută pentru, satisfacerea serviciu­
lui militar, nu avea decât pa t ru and de serviciu. 
Se vor vedea în sfârşit învăţătorii cari nici în preajma e x a ­
menului de definitivat nu vor fi clari asupra situaţiei lor în- ' 
vătământ. 
Ştim cu toţii că unul din dezideratele învăţătorilor adunaţ i 
în Congresul din 7, 8 şi 9 Septemvrie a. c. în Bucureşti era tocmai 
ca narmaliştii după câştigarea diplomei să fie imediat numiţi î n 
învăţământ cu titlul provizoriu. Titlul de mod provizoriu să .dis­
pară, u rmând a se întrebuinţa cel de titular provizoriu con­
form legii. 
începutul s'a făcut. Odată eu dispoziţia ca învăţătorii toţi 
şi de peste tot să facă definitivatul duipă trei ani efectivi în învăţă­
mânt, se observă u n început de in t rare în legalitate. 
E ra şi t impul să se inspire învăţătorilor această doză de-
curaj, ca celui mai răbduriu funcţionar a l statului oare a fost 
înhămat în trecut şi în totdeauna la toate problemele noas t re 
culturale şi extraeulturale, fiind t ra ta t în schimb cu cea m a i 
ordinară şi extraordinară neglijenţă, din partea celor ce aveau 
putinţa să îndrepte starea de mizerie a dăscălimei de azi. 
începutul este promisiunea, că pe lângă aşteptarea şd cu 
timpul se vor satisface jşi revendica toate dezideratele învăţăto­
reşti (susţinute în Congresele noastre), cari sunt tot aşa de m o ­
deste oa şi cei ce le cer. Avem credinţa nestrămutată că deşi cu 
oarecare întârziere, dar totuşi însfârşit om fost înţeleşi şi cat 
trâmbiţaşi! cărţii de azi, vom fi trataţi cu m a i multă atenţiune 
şi bunăvoinţă- Numai printr 'un moral ridicat, o stare materială 
asigurată, putem corespunde în lupta ce ne aşteaptă pentru cuce­
rirea poziţiilor culturale de mâine. 
Sântmihaiul^Almaşidui. 
YTGTOR HARU, înv. 
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Cultura socială a învăţătorului. 
Auzim o mulţime de glasuri cari cer cât mai graibnic, t r ans ­
formarea şcolilor normale în licee 'pedagogice, căci absoalvă prea 
de timpuriu o mulţime de învăţători insuficienţi pregătiţi d in 
şcoală. De fapt, cerinţele timpurilor noastre de azi, cer o pregă­
tire cât mai temeinică şi superioară învăţătorului, căci astfel n u ­
mai se poate garanta ridicarea nivelatoare a onasselor populare, 
putând fi în rapor tur i corespunzătoare cu celelalte ţări din Europa, 
Şi, desigur, dacă aceia cari au destinele conducerea noastre îo> 
mână şi totuşi nu sprijimesc lupta ce este provocată de cerinţele 
timpului, nici când nu vom putea contribui la formarea unui s ta t 
ideal, pe eare-1 dorim. Un mare pedagog german Disterweg zice: 
„învăţătorul este 'faţă de şcoală, ceeace este soarele pentru uni­
vers". — Aşa dar ou cât învăţătorul va avea o cultură mai 
superioară, cu atât mai vârtos va dâ elemente mai bune societăţii. 
Dar în timpul de azi se mai cere şi o cultură socială învăţătoru­
lui, pentrucă mu este numai învăţător în şcoală, ci es'te şi învăţă­
torul poporului, este cap al unei familii, este u n membru d e 
maire importanţă al societăţii, deci e necesar, să posedeze şi o 
cultură socială. învăţătorul t răind în societate cu alti oameni, 
se cere dela el o purtare exemplară. învăţătorul trebue să a ibă 
în vedere că îndată ce ajunge într'o comună, ochii întregei socie­
tăţi sunt ţiutiţi asupra lui, ea asupra unei persoane mai învăţate 
fi astfel toate mişcările lui sunt puse la judecată. Să nu cerce­
teze astfel localurile care air fi incompatibile cu superioritatea 
caracterului misiunii sale. Adeseori să nu fie expus la împru­
mutur i şi datorii, cari mai totdeauna sunt împreunate cu multe 
neplăceri, vătămătoare demnităţii lui- învăţătorul să caute cu 
orice ooatziuni a stabili bune relaţiuni între el şi părinţii copiilor, 
căutând ia pune familia în legătură cu şcoala.. învăţătorul să fi© 
în bune relaţiuni cu preotul locului, căci învăţătorul şi 'preotul 
sunt doi factori importanţi pe terenul culturii tinerimei şi a 
poporului. Chemarea lor nu are perogative mai mar i u n a ca 
alta, de aoeea-ei sunt doi fraţi cu numele general de învăţători 
a i poporului, iar oficiile lor sunt între sine coordonate şi nici de-
cum oficiul învăţătorului subordonat celui preoţesc. Bunele rela­
ţiuni dintre aceşti doi factori intelectuali, ridică vaza şi autor i­
tatea lor în comună. Comunitatea de idei hotăreşte prietenia. 
Misiunea învăţătorului şi a preotului au un prim fundamental 
punct comun: sporirea fericirii omeneşti. Misiunea învăţătoru­
lui, fiind o misiune luminătoare şi cultóvatoare, ea nu poate 
prospera decât numai în pace şi înfrăţire. Toate acestea sau 
referit numai la datoriile sau obligamentele învăţătorului, impuse 
de chemarea sa,-faţă de societate; însă orice datorie în societate 
trebue să aibă şi tot atâtea drepturi. Datoriile eu drepturile ori­
cărui individ şi ale oricărui oficiu, trebue să fie şi în echilibru. 
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Deci iată, că din toate punctele este necesară-o cultură superioară 
învăţătorului, <căci cu ce ne^am câştigat în «şcoală, nu é de ajuns; -
şcoala dă numai directivele necesare de specializare pentru mai 
târziu şi această cultură trebue să şi-o formeze el singur afară 
de şcoală. Şi tocmai precum accentuează d^l inspector C. Iencica, 
într 'un articol al „Buletinului Şcolar", sfaturile acestea sunt 
foarte preţioase şi dacă găsesc teren prielnic se traduc repede 
în 'fapte. 
Berindu. 
10 AN SÂNMĂRTIA NU 
\ înv.-dir. 
Spicuiri dela Congresul învăţătorilor 
din oraşul şi jud. Cluj. 
Trpcem prin zile grele, printr 'o criză morală şi în special 
materială. Azi, având în vedere pe bietul funcţionar de stat, nu-1 
mai vezi făcând drumuri de plăcere ca odinioară; — dar ce este 
mai mult, nu se poate deplasă nici atunci când prezenţa îi este 
imperios cerută şi de care depinde croirea unei soarte mai 
omenească. 
In asemenea condiţiuni s'a ţinut adunarea secţiei înv. din 
oraşul şi jud. Cluj, cu data de 21 Noemvrie 1930. — Din cei 500 
învăţători şi ceva, lucrătorii sfinţi în ogorul culturii din acest 
judeţ, cea 200 am onorat cu prezenţa impunătoarea adunare. Cu 
feţele brăzdate de suferim ţi, de mizerii indescriptibile al căror 
pomelnic nu are sfârşit, nesiguri în 'propriile noastre puteri, ne 
priveam întrebători pentru ce ne am adunat, ce ne mai trebuie, 
căci cele ce am cerut înainte ni s'a ascultat şi dat cu vârf şi 'nde-
s a t . . . . De aveam imprudenţa să întreb pe unul din cei prezenţi, 
sau chiar pe mine, însumi, pr in ce miracol am ajuns la Cluj, 
să fie sigur ord ca;re^ că auziâ lucruri în faţa cărora rămânea 
tablou, oreiat cu penelul vieţii noastre de cerşetori, fără drept de 
a profesa cerşetoria, tolerabilă numai acelora ce nu mai au nici 
un Dumnezeu pe lumea aceasta! E trist, dar a d e v ă r a t . . . . şi 
Doamne, cum aşi vrea să fiu un profet mincinos ! . . . Aceasta 
eră atmosfera în oare Dl Preşedinte al Secţiei: Troian Sutern, 
actual Inspector General, ia cuvântul, făcând o mică schiţă bio­
grafică a fie iertatului Petru Bura fost Revizor, dându-1 ca 
exemplu de apostol pentru urmaşi, jertfă pentru tot ce e româ­
nesc, muncă neprecupeţită, căutând prin aceasta să alimenteze 
încontinuu flacăra culturii. Salută pe Dl Preşedinte al Consi­
liului jud. Dr. German, reprezentant administrativ, încheind cu 
cuvinte mişcătoare la adresa înv. prezenţi corniştii de chemarea 
lor. Gomf. statutului secţiei judeţene, împlinindu-se trei ani dela. 
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.alegerea Comitetului de conducere, a l cărui (preşedinte a fost, 
propune alegerea unui nou Comitet. — Răspunde apoi Dl Dr. 
•German din partea judeţului, promiţând un ajutor cât mai intens 
pentru îngrijirea localurilor de cultură — şcoala. Dl Preşedinte 
laice apoi o dare de seamă asupra activităţii sub-secţiilor învăţă-
torosti din acest judeţ, remarcând pe cele din: Borşa, Hida şi 
Câmpie. La propunerea sub-isecţiei Borisa , se votează de toti 
-abonarea revistei: „Şcoala şi Viaţa", ca organ apărător a l inte­
reselor -Corpului didactic. La propunerea sufonsecţiei Hida, se ia 
discuţie punctul referitor la pregătirea universitară al învăţă­
torilor. In acest scop au vorbit: Popescu — Almas, Pascu Vasile 
— Foi urci. Popescu — Borşa şi A. Pora Cluj. Toţi oratorii cer 
insistent ea învăţătorii să fie liberi în u rma cursurile TJmiversi-
<tăţii, mergând după aceasta la iţară în mijlocul sătenilor, mediul 
în care actuala cultură a dascălului, nu poate face fată tuturor 
necesităţilor de ordin cultural, educativ, moral şi social. 
Fiind de fată şi Dl. Revizor şcolar M. Sasu, explică greută­
ţile ce întâmpină pentru achitarea salariilor învăţătorilor dela 
Adm. Financiară, arătând că este o batjocură pentru noi altitu­
dinea aceasta de nepăsare şi indolenţă înconjurată mai presus 
<de un spirit satiric. Se propune o atitudine mult mai categorică 
faţă de aceia oe nu ne văd rana sângărândă şi sufletul copleşit 
de o ploaie de lugubre neajunsuri. 
. La propuneri, Dl Orosfăian, relevă formarea unui bloc a l 
învăţătoirilor, având ea scop legătura indestructibilă între mem-
"brii Corpului didactic, în felul acesta putândunse remedia plaga 
noastră ee ia proporţii din zi în zi. — Dl Popescu — Borşa, cere 
să se întrevină la Centrul Asociaţiei învăţătorilor, ca aceasta să 
prevină nenorocirea cu suprimarea gradaţiilor oe trebuiau să se 
dea corpului didactic pe 1931. rorecum şi scăderea salariului, ce 
nu te lasă nici să mori, nici să trăieşti. — Dl Vasile Chintoan, 
cassierul secţiei, face un mic bilanţ cu privire la starea finan­
ciară a Secţiei- din 1927 până în prezent. Gestiunea se aprobă 
cu unanimitate, adueându-se mulţumiri D-lui 'Cassier pentru 
munca depusă. 
Se trece apoi la alegerea noului Comitet al Secţiei judeţene. 
După mai multe deliberări se alege eu unanimitate de voturi u r ­
mătorul Comitet în frunte cu distinsul • şi harnicul institutor: 
Vasile Chintoanu ca preşedinte, Ioan Biji cassier, Gh. Tilinoa 
secretar, Vasile Nossa, Gh. Aurel Mitrea, Ioan Pescar, Andrei 
Mureşan, Silviu Orosfăian şi Stefan Tătaru ca membrii. Censorü: 
Vasile Trifu, Vasile Călugăru şi Iorgu Popescu '— Almas. Suple­
anţi i : Gh. Onişor, Cordoş Petru şi Livia Moldovan. — In Consi­
l iu: Gh. Almăşan, Emanuil Eremie, Damian Popescu, Aurel Hi­
deg şi Dordai August. 
In numele învăţătoriloir, noul preşedinte mulţumeşte fostului 
preşedinte al Secţiei: Troian Şuteu, pentru iscusinţa" cu care m. 
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ştiut conduce destinele "învăţătorilor din acest judeţ, şi-1 roagă, 
ca şi în viitor să ne dea tot ajutorul posibil, acesta constituind 
un ajutor nu numai human, 'dar şi colegial. Mulţumeşte apoi. 
învăţătorilor prezenţi pentru încrederea ce au în persoana dânsu­
lui şi promite că va fi la înălţimea aşteptărilor, cerând totodată, 
colaborarea tuturor membrilor Secţiei învăţătorilor din oraşul şL 
judeţul Cluj. Congresul ia sfârşit. 
Si aci, după cum vedem, s'au pus pe tapet chestiuni vitale^ 
ale tagmei noastre şi cere cu insistenţă cizelarea lor, ca în felul 
acesta moralul învăţătorului să fie cât mai bum posibil şi rodul 
muncii sale să fie de o căutate mult mai superioară, r idicând 
prin aceasta vălul întunericului de pe faţa bietului nepot a lu i 
Traian şi Decebal — ţăranul român. 
Vom aştepta, vom auzi şi vom vedea întrucât aceste d o ­
leanţe ce reprezintă o parte dim sufletul nostru, se realizează^ 
Dar mi-se pare că o să ne consolăm cu cele zise de Gt~ 
Alexandrescu în poezia anului 1840 : 
„Să stăpânim durerea oare pe om supune, 
„Să aşteptăm în pace al soartei viitor, 
„Căci cine-mi poate zice şi cine-mi poate spune 
„Ce va aduce ziua şi anul viitor?" 
POPESCU — Borşa-Teleor. . 
Vine iarna! 
Vine iarna! vine iarna! Mamă, de ce vine iarna? 
Auziţi cum suflă vântul, E aşa de rece vântul! 
Iar din ceruri cade bruma Răguşit prin ramuri sună 
Peste tot albind pământul. Glasul lui, cântăndu-şi cântul. 
Rânduri, rânduri de cocoare Eu ascuns de după sobă 
Obosite ţin soborul Râd de-ale vântului semne; 
Şi spre ţările mai calde Este cald la noi în casă 
Tainic îşi îndreaptă sborui. Vai de cei cari nu au lemne. 
Iarna vine, iarna vine, 
Şi din cer viscolu-şi chktmă. 
Tremură de frig săracii. 
Ah! Cine-i grijeşte mamă ? ... 
L. ff. BELAGALBA, 
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Tabloul 
circumscripţiilor şcolare din judeţul Cluj după Care se distribuesc 
solarele învaţătoreşli. 
Circumscripţia 1: 1. Aghireş; 2. Aghireş Fabrică; 3. B a c i u l 
4. Băgara; 5. Berind; 6. Comeşi; 7. Coruş; 8. Dâncu; 9. Călă-
şemi; 10. Gârbău; 11. Inuc; 12. Măcău; 13. Mera; 14. Mihăeşti;.: 
15. Nădăşel; 16. Nadăşu; 17. Popeşti; 18. Sânpaul; 19. Suceag; 
20. Sumiurduc^ l . Şardu; 22. Ţicu; 23. Tic colonie; 24. Topa Mică;., 
25. Tiurea; 26. Viştea, 
Circumscripţia II: 1. Almas; 2. Arghiş; 3. Băbiu; 4. Cuhleşuli 
Rom.; 5. Guitişu; 6. Cuzăplac; 7. Mesteacăn; 8. Mieria; 9. Petrindu; 
10. Petringel; 11. Ruginoasa; 12. Stobor; 13. Tămaşa; 14. Ţăudu.. 
Circumscripţia III: 1. Aschileul-Mare; 2. Aschileul-Mic; 3. Bă-
buţiiu; 4. Ghinteni; 5. Cristorel; 6. Deuşu; 7. Făureni ; 8. Fodora;:. 
5. Măcicaş; 10. Săliştea Nonă; 11. Sânmărtin; 12. Şoimeni; 13_ 
Vechea; 14. Vultureni. 
Circumscripţia IV: 1. Bădeşti; 2. Borşa; 3. Gătălina; 4. Chi— 
dea; 5. Giumăfaia; 6. CubleşulnSoimeşam; 7. Dăbâca; 8. Dârja; 9. 
Feiurdeni; 10 Feiurdeni Câmp. 11. Feiurdeini Pădureni; 12. Giu-
la;13. Pâglişa; 14. Panticeu; 15. Satulung; 16. Sărata. 
Circumscripţia V: 1. Apahida; 2. Bărăi ; 3. Boju;'4. Bontida;. 
5. Cară; 6. Coasta; 7. Corpadea; 8. Cojocna; 9. Cojocna Domenii;, 
10. Dezmir; 11. Feleac; 12. Gădălin; 13 Gheorgheni; 14. Jucul de-
jos; 15. Jucul de mijloc; 16 Jucul de sus; 17. Jur iu l de câmpie;-
18. Luna de jos; 19. Pata ; 20. Răscruci; 21. Răscruci Herghelie;:, 
22. Sânicoară; 23. Sonieşeni; 24. Tăuşeni; 25. Visa. 
Circumscripţia VI: 1. Alumiş; 2.Ardeova; 3. Băkeşti-Beliş; 
4. Bălceşti-Giurcuţa de sus; 5. Bălceşti-Giurcuţa de jos; 6. Băl-
ceşti-Dealu-Gailului; 7. Bedeciu; 8. Bica; 9. Bociu; 10 Brăişor;-
11. Buteni; 12. Călata; 13. Călăţele; 14. Ciuleni; 15. Finciu; 16.. 
Domoş; 17. Dretea; 18.Tdănăstireni; 19. Mărgău; 20. Moriaca; 21., 
Răchitele; 22. Răchitele căt. Scrind; 23. Răchitele căt. Frăsinet; 
24. Raşca de sus; 25. Raşca de jos; 26. Rogojel; 27. Săcuieni;-
28. Văleni; 29. Văleni căt. Dealu Negru; 30. Zamsâncrai. 
Circumscripţia VII: 1. Bioalâtu; 2. Bologa; 3.Bucea; 4. C i u -
cea; 5. Fildul de jos; 6. Fdldul.de mijloc; 7. Fildul de sus; 8. Ho-
dişu; 9. Huedin; 10 Izvorul Grisului; 11. Lunca Visag; 12. Nea r -
»ova; 13. Negreni; 14. Poeni; 15. Sfâraşu; 16 Stana; 17. Tetişu» 
18. Tranişu; 19. Valea uraganului ; 20. Vânători; 21. Visag. 
Circumscripţia VIII; 1. Aruncata; 2. Băgaciu; 3. Bercheş;-
4. Boteni; 5. Caian; 6. Cheseu; 7. Grişeni; 8. Geaca; 9. Ghiriş; 10. 
Fra ta ; 11. Legiu; 12. Mociu; 13. Mureşenii de Câmpie; 14. P a -
laAoa; 15. Petea; 16. Sava; 17. Sâmbolemi; 18'. iSuatu; 19. Soporul 1 
de Câmpie; 20. Vaida Cămăraş. 
Circumscripţia IX: 1. Agârbiciu; 2. Căpuşul Mare; 3. Căpu­
şul Mic; 4. Căpuşul Mic căt. Bălceşti; 5. Ciurila; 6. Dângăul-
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"Maxe; 7. Dângăul^Mic; 8. Dumbrava; 9. Finisei; 10. Floreşti; 
11. Gilău; 12. Lăpusteşti; 13. Luna de sus;. 14. Măguri Bogdan; 
15. Măguri Răcătău; 16. Măguri-Suseni; 17. Măguri-Joseni; 18. 
Mariséi Stăneşti; 19. Mărişel iMăriişel; 20. Mărişel Ruseşti; 21. 
Mărişel Costăneşti; 22. Muntele Rece; 23. Pănieemi; 24. Sălicea; 
25. Săvădisla; 26. Someşul-Oald; 27. Someşul-Reoe; 28. Straja; 
29. S t o f e ; 30. Tăuţiu; 31. Văliişoara 12; 32. Vlaha. 
Circumscripţia X: 1. Adalin; 2. Bercea; 3. Dolu; 4. Drag;.5. 
Hida; 6. Sânniihaiul-Alniaşului; 7. Sâmpietru^AlnfaiŞului; 8. Sân-
tămărie; 9. Strâmba; 10. Sutor; 11. Sâncraiu Almaşului (Topa); 
12. Ugruţiu; 13. Voivodeni; 14. Zimboru; 15. Trestia; 16. Miluani. 
Circumscripţia XI: 1. Balta; 2, Budeşti; 3. Budeşta Fanate; 
4. Cămăraşul; 5. Cătina; 6. Copru; 7. Dâmbu; 8. Fântânita; 9. 
Feldioara; 10. Laeu; 11. Miceştii de Câmpie; 12. Miheşul de Câm­
pia; 13. Năoiu; 14. Răzoare; 15. Şărmaşu; 16. Şărmăşel; 17. Sân-
mihaiul de Câmp.; 18. Silvaşul de Câmp.; 19. Tuşinu; 20. Ţagu; 
.21. Ţăgşor; 22. Vişuda; 23. Vişinelu; 24. Zoreni; 25. Sânpetru dt 
Câmpie. 
Ce este „Amicul Şcoalei 4' ? 
După cât am constatat până acum,- văd, că, ântr'adevăr aceas­
tă revistă este demnă ide numele ce4 poartă. Este adevăratul amic 
-al şcoalei şi al învăţătorului. El este amicul, oare îndeamnă p« 
omrvăţătar la muncă. Este poarta deschisă a culturii, pentru învă­
ţătorul doritor de muncă şi cultură. Aici, poate fiecare învăţă­
tor să-şi împărtăşească tot ce are pe suflet, cu toţi colegii săi. Da, 
acum când acest amic, al tagmei învăţătoreşti din judeţul Alba 
şi Cluj, stă gata a ne servi cu tot ce dorim, să ne dăm silinţa şi 
să^i aisigurăm existenţa, pentruoa să ne rămână şi pe mai departe 
sincerul părtinitor. 
Dacă noi învăţătorii din aceste două judeţe vom susţinea din 
răsputeri această revistă, pe noi ne vom susţinea; dacă o vom pă­
răs i , pe noi ne vom părăsi. După cum „Liga Naţiunilor" u rmă­
reşte un nobil ideal, în starea politică a statelor; chiar aşa „Ami­
cul Şcoalei" este începutul Ligei tagmei învăţătoreşti, pentru vii­
tor, î n întreagă România. 
Deci să susţinem această revistă, dacă vrem să ajungem la 
ţinta pe oare o urmărim de mult: ca stare culturală, socială şi 
îmbunătăţirea soartei noastre, care până în prezent este destui 
de vitreagă. Dar, să nu descurajăm, ci să mergem înaintând cu 
paşi repezi, spre izbândă, în frunte cu părintele nostru, care a pre-
icomizat de primadată această idee sănătoasă, de a aduce „Amicul 
'Şcoalei" în mijlocul nostru. 
Răcătău, la 25 Noemvrie 1930. 
DUMITRU M0CANU, înv. 
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A c t u a l i t ă ţ i . 
GEST REGAL. Vremuri grele pe cari le trăim reclamă jertfe 
«lela toţi, pe toartă linia; acesta-i semnul ceasului de faţă. Şi ţ a r a 
întreagă nu poate să simtă decât plăcerea unei poveri mult uşu­
rate, când vede că în fruntea celor car i înţeleg acest imperativ 
necruţător şi i^se supun cu suflet tare este însăşi Căpetenia s tatu­
lui, Majestatea Sa Regele. Scrisoarea regală, adresată, în 8 De­
cemvrie a. c. premierului si cetită în Cameră şi Senat, a stârnit., 
admiraţia tuturora, cu spiritul ei de adâncă compătimire a mul-
ţimei suferinde, de largă înţelegere a mizeriei financiare, în ca re 
ne sbatem şi cu înglobarea marinimoasă a Domnitorului şi a Fa ­
miliei Domnitoare întru suportarea aceleaşi sarcini, pr in apli­
carea reducerii de 22 % asupra dotaţiilor înscrise în buget pe 
seama Lor. Semnificaţia acestui gest nu poate să-i scape nici unui 
om de bine din ţara noastră ce trebue să iasă ou orice preţ din 
criza actuală. 
GRADAŢIILE CORPULUI DIDACTIC înscrise în buget. 
întrebat de 'ziarişti dacă într 'adevăr gradaţiile corpului didactic 
au fost trecute în noul buget, d. ministru Gostăchescu a declarait-
următoarele : 
— Vă autorizez să scrieţi că gradaţiile au fost înscrise în-
bugetul anului viitor. 
BUGETUL MINISTERULUI INSTRUCŢIUNII. Noul buget 
al ministerului instrucţiunii se ridică la suma de 6 miliarde 327 
milioane 936 mii lei Faţă de bugetul în curs noul. noul buget se 
prezintă'cu o reducere de 756 milioane 827 mii 374 lei. 
In totalul noului buget se cuprinde si suma de 250 milioane 
alocată ide guvern pentru noile gradaţii, plusul la coeficientul de 
gradaţie cât şi rotunjirea salariilor corpului didactic. 
Pentru armonizarea complectă a salariilor, conform legii 
armonizării din 1927, a r mai fi necesară o alocaţie de încă 250' 
milioane lei. 
* COTELE DE REDUCERE A SALARIILOR. Ia tă d u p ă datele-
oficiului de studiu al ministerului de finanţa, cum am fost fixate -
reducerile de salarii a funcţionarilor publici: 
Salariile până la 3 mii lei nu vor fi reduse.- Dela 3—4 mii 
reducerea va fi de 10 kt sută, dela 4 la 5 mii 15 la sută. dela 5 la 10 
mii 17 la sută,dela 10 la 20 mii 20 la sută, iar salariile peste 20 
mii hi vor fi reduse cu 22 la sută. 
Legea fixează că aceste reduceri se aplică pe tot cursul anului. 
Aceste 'reduceri de salariu, se aplică tuturor funcţionarilor-
de Stat, ai regiilor autonome şi chiar acelor funcţionari car i sunt . 
angajaţi cu contract. Reducerile se aplică la salarul brut. 
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C r o n i c ă . 
* O RECENTA STATISTICĂ, ne pune Ja dispoziţie cifre care 
ne îngădue să stabilim un raport comparativ: pentru o mie de 
.locuitori Germania are 19 funcţionari; Italia 14; Fran ţa 37; Ma­
rea Britani© are 313.729 funcţionari; România 450 de mii ; care 
repartizaţi la populaţia totală de 18,000.000 locuitorii, ne dă cifra 
•de 40 pentru 1000. 
Avem prin urmare mai mulţi funcţionari decât cele mai . 
-imari ţări diin Europa. 
* IN EXPUNEREA DE MOTIVE la bugetul pe 1931 este cu­
prins un tablou din care reiese, că sunt în total 4474 de funcţio-
nar i , cari primesc salarii peste 20.000 lei. Din acest număr 
-3553 de funcţionari primesc salarii între 20—30.000 lei, 888 pri­
mesc salarii între 30—50.000 lei şi 33 funcţionari ce primesc 
salarii peste 50.000 lei. 
In aceste cifre nu sunt . cuprinşi funcţionarii dela Regia 
iC. F. R. şi Casa Autonomăa Monopolurilor. In special la C. F. R. 
număru l funcţionarilor cari primesc salarii în proporţiile de mai 
sus trebue să fie mare, pr in faptul că în această instituţie sala­
riile se plătesc, nu după funcţiunea ce îndeplinesc, ei după gradul 
-ce au în corpurile tehnice din care fac parte. 
Oare la aceste salarii grase ce curbă li se va aplica? 
PARTEA OFICIALĂ. 
Toate ordinele ş: circularele, ce se vor publica în partea 
aceasta a revistei, vor trebui să fie imediat înregistrate şi exe­
cutate conştienţios de către cei vizaţi. 
REVIZ0RATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI CLUJ. 
I. 
\ o . 6494—1930. 
Obiect: Recensământul general. 
Dispunem ca în şedinţele cerucurilor culturale din aceasta 
lună să se vorbească sătenilor despre rostul recensământului di» 
punct de vedere naţional, economic şi cultural. Totodată punem 
în vedere d-lor învăţător însărcinaţi cu facerea acestui recensă­
mânt, că nu pot părăsi comuna până după terminarea lucrărilor. 
I I . 
No. 6509-4930. 
Obiect: Suspendarea plăţilor prevăzute de art. 139 din lege. 
Se aduce la cunoştinţă, că Ministerul având în vedere starea 
financiară, a hotărât ca să se suspende plata prevăzută de art. 
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J.39 din lege, ipentru concediile ce s'au aprobat, până la noi dis­
poziţiuni. 
I I I . 
No. 6673—1930. 
Obiect: Circumscripţiile şcolare. 
In alt loc al revistei ani publicat circumscripţiile şcolare după 
•cari se face distribuirea Jefuirilor.- Gimo iar dori se treacă în altă 
•circumscripţie, unde a r fi mai avantajos, să 'ne anunţe ca să luăm 
.măsuri în consecinţă. 
IV. 
JSTo. 6671^1930. 
Obiect: Statele personale. 
Urgentăm ipe toţi d^nii învăţători şi învăţătoare cari n'au încă 
-state personale, să le întocmească şi trimită fără amânare, cu-
moscând că se expun la multe pagube şi neplăceri dacă n 'au 
•aceste state. 
Revizor şcolar : M. SASU. 
C ă r ţ i - R e v i s t e - Z i ar e. 
„DOCUMENTELE VREMII" buletinul asociaţiei învătăto-
xilor din judeţul Târnava-Mică. Nena făcut o plăcută surprindere 
când am primit întâiul număr din acest buletin în .care se găsesc 
•două excelente articole pedagogice, comunicări preţioase din viata 
-asociaţiei, note şi o bogată cronică. Buletinul apare în Blaj de 
4-ori pe an. întâiul număr e, scris în întregime de 'distinsul direc­
tor şcolar şi preşedinte al asociaţiei, dl. Torna Cocişiu, apreciatul 
nost ru colaborator. Urăm buletinului viată lungă. 
I N F O R M A Ţ I U N I 
SĂRBĂTORI FERICITE DORIM TUTUROR COLABORA­
TORILOR SI ABONAŢILOR NOŞTRI. 
* Solarele de pe luna Noemvrie a învăţătorilor din judeţul 
>Cluj au putut fi ridicate dela Adm. fin. abia în ziua de 15 l. c. 
S'a procedat imediat la distribuirea lor. Nu putem şti dacă sola­
rele de pe Decemvrie se vor putea ridica în luna aceasta. 
* Congresul general al Federaţiilor corpului didactic fixat 
pentru 6 şi 7 Dec. a. c. a fost amânat, fiindcă s'a primit din par­
tea Suveranului asigurări că doleanţele corpului didactic vor fi 
satisfăcute pe dată ce necesităţile bugetare o vor îngădui. 
* VACANŢA ŞCOLARĂ PENTRU SĂRBĂTORILE CRĂ­
CIUNULUI VA ÎNCEPE LUNI SEARA, 22 DECEMVRIE SI VA 
DURA PANĂ JOI, 8 IANUARIE 1931 ORELE 8 DIMINEAŢA. 
Pag. 272. AMICUL ŞCUALEI 
* In Mon. Oficial No. 264 a, apăru t Decretul Regal No. 364©. 
prin care Şcoala primară mixtă din Bucium Isibita, jud. Alba,, 
va purta numele de „Şcoala primară de stai mixtă „Elena şi 
loan Micu". 
* Dş. Octavia Gucu şi Radu Luca, învăţători în comuna; 
Luna de Sus, s'au logodit. — Felicitările noastre. 
* loan Tănase, înv. pemzionar în Bărăbant, jud. Alba, a dece­
dat în ziua de 13 1. c. — Odihnească în pace. 
* D-nii învăţători şi comitetele noastre şcolare, rămaşi în 
restanţă cu abonamentul, sunt rugaţi să ne achite sumele ce ne: 
datorează. 
POŞTA REDACŢIUNII. P. M. în Er. Articolul trimis nu se-
poate publica, fiindcă problema e slab tratată. Cine v'a pus să vă. 
alegeţi astfel de subiecte? — / . M. î n Ch. Comferenta D-Voastre e 
nepublicabilă. Scrieţi de tot puţin despre u n subiect cu o sferă 
aşa ide vastă. Mai încercaţi. —• înv. Dvaphano. Se va publică în 
numărul viitor. 
POŞTA ADMINISTRATIV NIL Chităm următoarele a b o ­
namente: P . Ciocdu, Gabr. Pop, V. Trdfu, A. Dordad, V. H a r u r 
M. .Lungii, T. Codoban, Al. Simu, A. -Dézsa, A. Kővári, I. Apah i -
dean, II. Mkureşan, P . Grania, G. Apostol, V. Costea, V. Moldovam, 
Gh. Prodan, I. Biji, A. Mairinca, I. Chiorean, V. Feldrihan, M. 
Ghecicheş, .S. Moldovan, V. Radu Negru, T. Hătegam, G. Dumitraş,. 
V. Gordoş câte 30 tei. G. Moza şi A. Ratţiu câte 45 lei. Corn. şcolar 
S tnpet rü de Câmpie 54 lei. A. Fekete, E. Dimény câte 150 lei. 
Corn. şcolare din Geomal, Deal, Frata , Mesteacăn, Aghireş, Hue­
din. Grădină de copii, Bontida câte 180 lei. M. Förster şi E. Vass 
câte 75 lei. 
SITUAŢIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI IN JUDEŢUL ALBA. I n 
acest judeţ se găsesc 19 grădini de copii mici şi 185 scoale pr i ­
mare de steüt. Afară de aceste mai sunt 2 grădini de copii şi 38 
şcoli primare confesionale minoritare. Din 40.739 obligata de-
şcoală s'au înscris 27.712. Grădinile de copii au fost cercetate de-
1812 copii din 8979 obligaţii. La şcolile pr imare sunt aplicaţi 462 
învăţători, i a r la grădinile de copii sunt 25 conducătoare. E in­
teresant numărul cel mare al învăţătorilor cari au cerut -acest a » 
posturi, dintre cairi 221 au fost respinşi pe motivul că n 'au fost 
locuri libere. In şaise comune se construesc şcoli noui. Pentru a j u ­
torarea şcoalelor judeţul a contribuit numai cu 80,000 lei. 
IN ATENŢIUNEA DOMNILOR ÎNVĂŢĂTORI. Cumpărăm 
manuscrise bune de piese teatrale şi monoloage acomodate pentru 
şcolari şi popor. Coala de tipar 300 lei. A se anexa Umbre pentru 
corespondenţă şi retourul manuscrisului. Adresa: Librăria A. 
Anca., Cluj.
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